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Kawasan tanpa rokok sudah diberlakukan sejak tahun 2009 di Kota Semarang 
menurut Peraturan Walikota Semarang No 12 tahun 2009 dan untuk memperkuat 
kebijakan tersebut maka pada tahun 2013 telah disahkan Peraturan Daerah No 
03 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui bagaimanakah persiapan implementasi kebijakan Peraturan 
Daerah No 03 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok sejauh ini sudah 
dilaksanakan di Kota Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 
dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian terdiri dari kejadian 
implementasi Peraturan Daerah No 03 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa 
Rokok sebanyak 10 orang. Analisis data menggunakan Content Analysis. Dari 
hasil penelitian diketahui implementasi Peraturan Daerah No 03 tahun 2013 
tentang Kawasan Tanpa Rokok masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh 
masih kurangnya keterlibatan instansi terkait dalam pelaksanaan Perda, 
sehingga mempengaruhi pengimplementasian Peraturan Daerah No 03 tahun 
2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Semarang. 
